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Nostalgia is a reflection on development of city rather than an emotion in ancient times. Rural construction 
can be undertaken in great many ways by different architects. This paper explains the reason of ‘Nostalgia’, 
redefines its meaning, and explores its expression in nowadays. Under the background of urban planning, 
nostalgia will be combined with practice, and implemented into the development of rural and urban areas 
through the way of rural construction.
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2016 年 7 月初，改造完工的闽南民宿正
式对外营业。田边厝的改造从一砖一瓦开始，
到整座建筑落成，设计心思都在小细节中淋
漓尽致地体现出来，再加之当地能工巧匠的
配合，这一栋充满人情味的红砖古厝焕然一
新，成为外出游子回家探亲的落脚点（图 9）。
3 田边厝对村落的影响
三个月的改造时间，在不破坏原始结构的
前提下，合理地改善了红砖古厝的外观条件
和内置软装。在改造过程中，村民们的态度
从疑惑不解转变为大力支持，再到响应号召
极力宣传，田边厝的改造带给村落的不仅是
一次成功的乡建探索，更是对乡愁之情的大
胆抒发。这种通过改造将乡愁转译到建筑上
的方式，带来的不仅是对建筑的提升，也是
游子们情感的寄托。无论是归来的游子、进
行乡建调研的建筑师，还是在此居住的村民，
都对田边厝这个乡建新模式下的产物表示赞
赏。
田边厝是向阳乡第一座古厝改造项目，它
吸引了电视台报纸等地方媒体进行宣传报道，
带动了周边旅游业、种植业的发展，使得更
多的投资者、乡村建筑师开始投身其中。
总结
田边厝改造是以闽南的文化底蕴和天然
材料为载体，将乡愁之情转译到乡村建设中
的例证。从乡愁到乡建，是动情到动行的过程，
人们抑制不住乡愁的思绪，更阻碍不了乡建
的步伐。作为建筑师，应当肩负起建设美好
家园的责任。尽管每个建筑师的乡建语言各
有不同，但是都能在乡间建设出用心的“乡愁”
建筑。
图 5　改造前功能布局（图片来源：作者自绘）
图 6　改造后功能布局 （图片来源：作者自绘）
图 7　田边厝屋脊生起（图片来源：作者自摄）
图 9　田边厝完工实景（图片来源：东南乡建）
图 8　铺设平整的石板路 （图片来源：作者自摄）
图 3　田边厝改造前室内（图片来源：
作者自摄）
图 4　田边厝改造前实景（图片来源：作者自摄）
